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Gérard Le Don, Voir la sculpture :
essai sur le dispositif sculptural
Tania Vladova
1 Après  avoir  traduit  et  édité,  avec  Arnaud  Guilloux,  le  livre  de  Leonard  R.  Rogers
Comprendre la  sculpture  (PUR,  Rennes,  2015)  consacré  à  l’attitude  et  à  l’attention  du
spectateur au contact d’une sculpture comprise comme forme expressive, Gérard Le Don
poursuit  ici  un  questionnement  philosophique  contemporain  sur  la  perception  de  la
sculpture et le regard du spectateur. La perspective adoptée est largement tributaire de la
philosophie analytique (James J. Gibson, George Dickie, Dominic McIver Lopes, Jacques
Morizot,  Jean-Marie  Schaeffer),  et  du  rapprochement  entre  sciences  cognitives  et
esthétique. Deux siècles et demi après La Plastique de Johann Gottfried Herder (Plastik), 
paru  en  allemand  en 1778  et  traduit  en  français  seulement  en 2010  (sous  la  dir.  de
Jacqueline  Lichtenstein,  Pierre  Pénisson),  qui  posait  les  bases  d’une  approche
perceptuelle et dynamique de la sculpture, les débats sur le sujet sont toujours aussi vifs,
bien  que  leurs  termes  évoluent.  L’expansion  sans  précédent  qu’a  connu  l’art  de  la
sculpture au cours du siècle dernier nous oblige à reprendre entièrement aussi bien les
questions  de  définition,  que  les  distinctions  précises  entre  sculpture  et  image  ou
sculpture et son. Parallèlement, l’extension du spectre des techniques et des matériaux
soulève des  questions  plus  techniques  de mécanique,  de propriété  des  solides  et  des
creux, du plein et du vide, de matérialité et d’immatérialité, ou encore – et toujours – de
représentation : autant d’aspects dont la complexité est bien mise en avant par Gérard
Le Don. Aborder le « dispositif sculptural » (James J. Gibson) par le biais du « voir » et de
la perception permet à l’auteur de poursuivre les recherches entamées par l’école psycho-
physiologique allemande de la deuxième moitié du XIXe siècle (Theodor Lipps, Robert
Vischer, Adolf von Hildebrand), en abordant les propriétés et flux optiques et sonores,
l’aspect cinétique des déplacements du spectateur, le naturalisme perceptif ou encore
l’espace péri-personnel et le système vestibulaire. Ouvrage rigoureux qui tente de saisir et
de « décrire aussi précisément que possible ce qui advient lorsque nous percevons une
sculpture » (p. 7), la recherche de Gérard Le Don s’attelle également à définir avec un vrai
souci de clarté les termes mêmes de « sculpture » et de « perception », en commentant
quelques débats philosophiques contemporains sur la question.
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